地域貢献事業研究 課題一覧 by unknown
   当センターでは、本学周辺地域の保健医療福祉分野に貢献する事業研究を対象として『地域貢献事業研
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発表：ポスター発表および口頭発表  来場者数：119 名 












日時：2013 年 11 月 2 日（土）10 時 00 分～15 時 00 分 ※聖灯祭・ホームカミングデーと同日開催 















































の項目を目安にして審査をします（Ａ・Ｂそれぞれ 15 点満点。絶対評価）。 
項 目 Ａ Ｂ 
(1-Ａ)本学周辺地域の保健医療福祉の向上にどのように貢献できるか ＜5点満点＞ ○ ― 
(1-Ｂ)本件が地域との基盤作り等である場合の将来展望 ＜5点満点＞ ― ○ 
( 2 )研究計画・方法の妥当性 ＜5点満点＞ ○ ○ 












日時：2013 年 7 月 20 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 
講師：高橋 義孝 氏（株式会社ケアクオリティ 代表取締役社長） 
対象：保健医療福祉の専門職者他 





福祉の専門職・・・介護福祉士 16 名、施設管理者 6名、介護支援専門員 3名、 
         相談員 2名他 
医療の専門職・・・看護師 6名、理学療法士 5名、作業療法士 2名、臨床工学技士 2名他 
行政、雇用、保健の専門職・・・大学所属 1名、訪問看護師 1名、保健事業主 1名他 
 
（３）アンケート結果 








（２）参加者職業内訳（合計 135 名） 
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■ 保健福祉実践開発研究センター 年報　第5号（2013）
